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PROJETO SOCIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO APLICADA
Orientadores: SANGUANINI, Leonardo FABRO, Roni EdsonPesquisadoras: SANTOS, Priscila Milcheski dosVARELA, Jucieli AparecidaCurso: DireitoÁrea de conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
Na condição de Entidade Beneficente de Assistência Social e por meio de recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, a Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) concede bolsas de estudos par-ciais para acadêmicos socioeconomicamente carentes. Em contrapartida, os acadêmicos contemplados participam, no período mínimo de 20 horas semestrais, de Programas e Projetos Sociais com visão edu-cativa, promovidos pela Instituição e vinculados ao seu curso de graduação. Assim, o Curso de Direito (Joaçaba) buscou realizar atividades na modalidade de (mini)palestras confeccionadas pelos bolsistas, com supervisão docente e temas pré-determinados em relação à fase cursada, com apresentação em di-versas entidades municipais, entre elas a Rede Feminina de Combate ao Câncer (CAPS), Centro de Aten-ção Psicossocial, Exército Brasileiro (Tiro de Guerra) e nos colégios municipais, estatuais e particulares, abordando temas como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Ética e Moral, Estatuto do Idoso, 
Benefícios Previdenciários dos portadores de Neoplasia, O acesso e divulgação de imagens na internet, Cidadania, bem como confeccionou uma cartilha com perguntas e respostas sobre o Código de Defesa do Consumidor e Sistema Único de Saúde (SUS) com distribuição ao público em geral. Palavras-chave: Bolsas de estudo. Projeto social. Educação. Conscientização.
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